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Rokiban. Q.100.110.164. Pengelolaan Pembelajaran Paket B Setara SMP di PKBM 
Bina Loka Cepiring Kendal. Tesis. Program  Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) strategi memberi 
motivasi bagi warga belajar  Paket B setara SMP di PKBM Bina Loka Cepiring 
Kendal, (2) strategi pembelajaran bagi kelompok belajar Paket B setara SMP di 
PKBM Bina Loka Cepiring Kendal, (3) evaluasi dalam pembelajaran bagi warga 
belajar Paket B setara SMP di PKBM Bina Loka Cepiring Kendal. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan kejar Paket B 
Setara SMP di PKBM Bina Loka Cepiring Kendal. Subjek utama penelitian adalah 
Ketua PKBM, pendidik, dan warga belajar. Metode pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi,  dan dokumentasi. Analisa data diawali dari 
(1) Pengumpulan Data, (2) reduksi data, (3) display data, dan (4) penarikan 
kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, tranferabilitas, 
konfirmabilitas dan dependabilitas. 
Hasil Penelitian ini adalah (1). Dalam memberi motivasi pada pengelolaan 
pembelajaran Kejar Paket B pendidik menggunakan  strategi pendidik kunjung, 
menambah jam pelajaran dan memberikan pelatihan ketrampilan. Penyampaian 
motivasi melalui media pembelajaran, perilaku tauladan dan kisah-kisah 
inspiratif. Pemberian motivasi yang tepat adalah pada saat pembelajaran. 
Dengan diberikan motivasi kepada warga belajar minat warga belajar untuk hadir 
dalam pembelajaran diatas 75%. (2) Strategi pembelajaran pada Pengelolaan 
Pembelajaran Kejar Paket B pendidik menggunakan pendekatan dalam 
pembelajaran dan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi 
pembelajaran. Strategi pembelajaran yang dilakukan dengan tutor sebaya dan 
media pembelajaran. Strategi pembelajaran dengan menggunakan diskusi 
kelompok serta menyimpulkan hasil diskusi. (3) Evaluasi pembelajaran pada 
Pengelolaan Pembelajaran Kejar Paket B  pendidik menyusun kisi-kisi soal, 
menentukan indikator dan membuat soal. Evaluasi pembelajaran dengan 
menyiapkan perangkat pembelajaran, menganalisa hasil ulangan, memberikan 
soal latihan, dan memberikan pengayaan kepada warga belajar. Teknik evaluasi 
yang digunakan adalah teknik evaluasi kelompok didasarkan pada jarak dan 
tempat tinggal warga belajar.  
 










Rokiban. Q.100.110.164. Learning Management Junior package B Equivalent in 
PKBM Bina Loka Cepiring Kendal. Thesis. Graduate Program Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2012. 
 
The purpose of this study was to describe (1) the strategy for motivating 
learners in junior high B Package PKBM Bina Loka Cepiring Kendal, (2) learning 
strategy for studying Package B group of junior high in PKBM Bina Loka Cepiring 
Kendal, (3) evaluation of the learning for learners in junior high B Package PKBM 
Bina Loka Cepiring Kendal. 
 
This research is qualitative. This study was conducted chased Package B 
Equivalent junior at PKBM Bina Loka Cepiring Kendal. The main subject of the 
study is the Chairman of the PKBM, educators, and learners. Methods of 
collecting data using interviews, observation, and documentation. Analysis of 
data from the beginning (1) Data Collection, (2) data reduction, (3) data display, 
and (4) conclusion. Test the validity of the data using the credibility, 
tranferability, confirmability and dependability. 
 
The results of study are (1). In motivating the learning management 
Package B educators as facilitators and mentors. Strategies to educators in 
motivating people to learn with educators visit, adding hours of lessons and 
provide skills training. Delivery through the medium of learning motivation, role 
model behavior and inspirational stories. Giving proper motivation is at the time 
of learning. With the motivation given to the participants interest in people 
learning to be present in over 75% of learning. (2) Learning Strategies in 
Management Package B educators use approaches to learning and teaching 
methods appropriate to the learning material. Learning strategies conducted 
with peer tutors and instructional media. Learning strategies using group 
discussion and concludes the discussion. Learning strategy is to plan, develop 
and implement learning strategies to the participants with the aim of can be 
independent learners in learning and will be get the maximum learning. (3) 
Evaluation of learning in Management Learning Package B educators formulate 
the lattice problem, define indicators and create questions. Evaluation of 
learning by providing learning tools, analyze test results, provide practice 
questions, and provide enrichment to the participants. Evaluation technique 
used is an evaluation technique based on the distance and group shelter 
residents to learn, it is anticipated that residents rarely present study could still 
get a subject matter that has been submitted to peer. 
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